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Résumé 
Dans cette étude on analyse les pluies et 
les débits sur les principaux cours d'cau 
du haut bassin-versant du fleuve Niccr en 
Guinée durant la période 1950-2000 par 
rapport à la période 1950- 19!<9. Les don-
nées manquantes sont reconstruites par 
corrélations entre stations proches . 
Les plu1cs annuelles par bassin sont cal-
culées par la méthode des polygones de 
Thicsscn . !.cs résultats des calculs dr la 
plu1c annuelle par la méthode de 
Thiessen pour deux des stations seront 
comparés à cct1x obtenus par la méthode 
automatique à l'aide d'un modélc hydro-
logique mcmucl par deux types de grilles 
(0.5" x 0.5") en utilisant la banque de 
données de la Climatc Rcsearch Unit 
(CRU) de I'Unl\ersité !J'East Anglia à 
Norwich ct la banque CRU complétée par 
celle de I'IRD. Une analyse statistique 
des séries chronologiques signale une 
rupture dimatique vers 1970 sur tous lt.:s 
bassins aussi bien pour les pluies que 
pour les débits. Cette rupture pcr,istc 
durant les année, 90. Les séries de pluies 
ct de débits sont moins déficitaires durant 
cette dcrn1èrc décennie. mais présentent 
toujours un caractère déficitaire marqué. 
malgré une certame reprise des pluies 
pour certaines stations à partir des année 
1994. 
Les rcs,ources souterraines de certains 
affluents semblent toujours tri:s défici-
taires. ct continuent à influencer négati-
vement les écoulements qui pourraient 
être plus élevé, si les nappes avaient un 
ni\ cau plu~ haut. 
\1ots-clés Guinée. Pluies. Débits. 
Rupture climatique 
HYDROLOGICAL STATEMENT OF 
NIGER RIVER IN GUINEA FROM 
1950 TO 2000 
ln this paper wc analyse rainl:dl and 
runoff series 6f the main rivcrs of the 
upper ~iger River in Guinca, ovcr the 
pcriod 1950-2000, in regard tu the pcriod 
1950-1989. Missinc data arc rcconstruc-
ted by correlation~ bctwccn close sta-
tions . 
1\\-erag.: rainfail pcr basin aro: cakulatcd 
according to the mcthod the polygons of 
Thiesscn . A statistical analvs is of the 
timt! series shows a disconti,{uity around 
1970 for runoff and rainfali series and for 
ali basins . This discontinuity pcrs1sts 
during the 1990s. but rainl~11i and runotT 
series~ shoy,· a srnaller deficit during thts 
period. although ali the series stili show a 
markcd dctïcit ovcrall . Rainfall tend to 
be over the average during severa! ycars 
in some' basins 
The groundwatcr resourccs of somc 
rivers secm to be still very low. that 
bcing possibly rcsponsiblc for the annual 
runon· of thcsc rivcrs bcing sti ll low 
although rainfall ha\ creach over average 
values for sorne ycars ovcr thcse basins. 
Kcv words Guinca. Ramfall, Runoff. 
Cl1.matic discontinlllty 
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INTRODUCTION 
Depms plus de trois décennies, le 
climat des pays de I'Afnquc de 
1 'Ouest et Centrale a été affecté 
par une sécheresse sévère, qui 
s'est traduite par des déficits plu-
viométriques et hydrométriques 
très importants dont les consé-
quences ont été dévastatrices 
pour la sous région. 
Les travaux réalisés dans le cadre 
de 1 'étude des variations des préci-
pitations et des écoulements en 
Afrique de l'Ouest et centrale 
depuis 19 51 par Sircoulon ( 197 6 ), 
Olivry (1983), Mahé et Olivry 
(1995), Bricquet et al.. (1997), 
Servat et al .. (1 997), Paturel et al. 
(1998), Mahé et Olivry (1999). 
Mahé et al., (200 1 ), L'Hôte et al.. 
(2002) et ceux réalisés dans le 
cadre de FRIEND-AOC (Thème 
Variabilité des ressources en Eau) 
(AISH, 1 998) ont tous montré que 
dans les régions climatiques 
humides, situées au sud du Sahel, 
la sécheresst: s'est fait sentir avec 
des répercussions généralement 
moins sévères que dans lc5 régions 
"aht:~ IJcnnes . 
La présente étude est unt: mise à 
JOur réalisée sur le bassin du fku-
vt: Niger en Guinée, faisant suite 
à Jes travaux sur des série<> limi-
te<:~ il des périodes plus courtec; 
ne dépas~ant pas 1990. 
La Haute Guinée située au ~ord­
Fst de la Guinée, avec une supcr-
ficJt: de 1 04 600 km~ , correspond 
au haut plateau du ba:-sin du 
Niger (y compris le Sankarani ct 
la Fié), et a une frontière au r\ord 
et à l'Est avec le Mali. D ' unt: alti-
tude moyenne de 400 rn, le pla-
teau s'appuie sur les contreforts 
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du Fouta-Djalon et sur la dorsale 
guinéenne au Sud, et s'étale de 
façon quasi horizontale vers 
1 'Est. Le bassin concerné par 
l'étude est limité à celui du cours 
principal du Niger ct de ses prin-
cipaux affluents (~iandan, Milo 
ct Tinkisso) avec une embouchu-
re en territoire guinéen d'une 
superficie totale de 71 142 km-= 
et d'une longueur de 661 km. 
La monotonie du relief n'est 
atTectée que par l'écoulement du 
Niger et de ses affluents qui 
continuent à creuser et à déposer 
des alluvions récentes en ter-
rasses étagées le long de leurs 
cours. La végétation de la région 
est essentiellement composée de 
savane légèrement boisée. 
Le climat est de type sub-souda-
nien. Les précipitations annuelles 
moyennes varient de 1 300 à 2 000 
mm, les isohyètes devenant plus 
faibles vers le Nord. Au cours de 
1 'année, deux <>ai sons se succè-
dent, 1 'une sèche prononcée de 6 à 
7 mois entre novembre ct mai ct 
l' autre pluvieuse de juin à 
octobre le:; températures 
moyenne<> annuelles varient jus-
qu'à 38-:>C. L'humidité est généra-
le,ment inférieure à celle des autres 
régJ ons de la Gu mée. 
D 'après un rapport réalisé dans k 
cadre des études de vulnérabilité 
ct d'adaptation des ressources en 
cau aux changements climatiques 
(Ka ba et al.. 2000 ), il e~t apparu 
clairement que Je régime d'écou-
lement des principaux cours 
d'cau du bassin fluvial du Niger 
est déticitaire depuis les années 
70 et qu'il s ' agit d'une région 
particulièrement vulnérable aux 
changements climatiques compte 
tenu de sa position géographique. 
ORIGINE ET TRAITEMENT 
DES DONNEES DE BASE 
Les données nécessaires pour le 
calcul du bilan hydrologique sont 
les précipitations et les écoule-
ments. La pré~ente étude est une 
mise à jour de travaux précédents 
sur la région par Bamba et al. , 
( 1996, 1997), Bncquet et al., 
( 1996), Mahé et al.. (2000). 
Les séries chronologiques de 
débits sont généralement de cour-
te durée par rapport aux séries de 
pluies, ainsi pour les besoins de 
cette étude, les échantillons 
annuels de pluie et de débit ont 
été constitués sur la pénode 
concomitante 1950 à 2000 pour 
l'ensemble des stations retenues 
dans le haut bassin du Niger en 
Guinée. 
Données pluviométriques 
Dix postes pluviOmétriques 
(tab. l) ont été retenus pour le cal-
cul de la pluviométrie moyenne 
annuelle sur les bassins drainés 
par les stations hydrométriques 
du Niger à Kouroussa, du ~iger à 
Siguiri, du Niandan à Baro, du 
Milo à Kankan et du Tinkisso à 
Tinkisso. 
Reconstitution des données man-
quantes 
Les valeurs annuelles man-
quantes ont été recun~tituées par 
régression linéaire entre ~tat1ons 
voisine~. Pour les coefficients de 
détermination faibles (R::: < 0,6), 
un coefficient régional a été utili-
sé et calculé comme le rapport de 
la moyenne inter-annuelle de la 
pluie sur la période observée à la 
station à reconstituer et celle des 
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stations vo1smes sur la période 
concomitante. Ainsi la pluie 
annuelle reconstituée sera le pro-
duit du coefficient régional par la 
moyenne annuelle de la pluie aux 
stations voisines pour la période 
non concomitante. La formule de 
calcul est ainsi ill ustrée: 
Pr = (P111/P111e) x Pma· où 
- Pm/Pme est le coefficient régional ; 
- P f' la pluie annuelle reconstituée ; 
- P 111 , la pluie moyenne inter-
annuelle à la station avec lacunes ; 
- P mc· la pluie moyenne inter-
annuelle aux stations observées 
concomitamment avec la station 
à compléter ; 
- et P ma• la moyenne de la pluie 
annuelle aux stations voisines 
pour les an nées non observées. 
Le coeflicient régional P 111/P mc• 
est le facteur qui minimise les 
écarts entre la pluie reconstituée 
et celle observée à la station. 
Calcul de la pluie annuelle 
moyenne s ur les bassins 
L'analyse des pluies tombées sur 
Je bassin versant drainé par chacu-
ne des stations hydrométriques du 
Niger supérieur est basée sur les 
relevés des pluies effectués aux 
postes pluviométriques (tab. 1). 
Compte tenu du fait que la varia-
tion des précipitations d'une sta-
tion à l'autre est importante et que 
la répartition des stations sur les 
bassins n'est pas uni forme, les 
pluies moyennes annuelles sur les 
bassins aux stations hydromé-
triques retenues pour cette étude 
ont été calculées en utilisant la 
méthode de Thicsscn. 
Ainsi le poids de chaque poste 
pluviométrique situé dans le bas 
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sin ou aux' alentours, est repré-
senté par le coefficient de 
Thiessen. Les coefficients ainsi 
déterminés ct présentés dans le 
tableau 1, sont calculés par le 
rapport de la superficie de la por-
tion du bassin influencée par 
chaque poste pluviométrique ct 
par celle du bassin drainé par la 
station hydrométrique. 
La pluie moyenne annuelle a été 
calculée à chaque station hydro-
métrique par la somme de la 
pluie annuelle à chaque poste 
affectée du coefficient de 
Thiessen. 
DONNEES HYDROLOGIQUES 
Pour l'analyse des termes du 
bilan hydrologique du bassin du 
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\ill'L'l en (JUi!l~L\ ks StllJUn:-. S~IÎ­
\ .mtc~ ont l'l~ retenue'> 
- ~igt.'r à Knuroussa : Sup~rficic 
du bas~in 'vl'r~ant : 165(,() km'. 
bt1lude : l 0' l'J'OO"N ct lor1f!:itu 
< !c CJ "' ~ • oo·· \·\ 
:\iger à Siguiri . ~upertïcit.: tb 
ha ... sm \CI~dnt : (, 7600 kn::, ':n·-
tuJc l l ':'02":\ ct lnng:tud• 
<) J(J'ûl" w 
~ iandan à Baro : Superficie ù~ 
bassm vcr-,antde 12770 kn, ·, li.!ti-
LH.k : 0°3 7'00"N ct lont'i~ucte 
9<:'42'00"W 
- 1\lilo à Kankan : SupL'rficic du 
b:.tssm versant de 9()00 knr, lati-
tude l 0 21 'OO"N L't tongituèc 
ow 1 8 '00"\\t 
Tinkisso à Tinkis~o 
~Up('rfïcic du bassin v2rsant 
637() km=. latitude 1 l' 14'-W"'I d 
longitude 1 0"35 '3(J''W 
Débits moyens annuels 
Une série chronologique de 
debits annuels a été constilu~-:: 
~lU.\. difll:rcnte:-, st:ttion-; aprt~s 
rcc<mstitulion par Iépre-).;;JOn 
entre statious. Pour les st;;Itwns 
du ~iger à Kournussét et du 
N 1.1ndan :1 Bato, les donn(·c~ elu 
1\111(1 à Kanbn ont servi pour la 
reconstitutron des valeur~ man-
quantes. ct pour celles Ju i'\ iger a 
Siguin, les valeurs manquante~ 
ont été reconstituées à partn de~ 
donnees de la station de 
l3anankoro '-Ur le Nlger en 
R&puhlique du Mali . Les t.!on-
nécs ma!lquantes a la statior· de 
Tinkisso à Dabola n'ont pu être 
reconstituées, à cause de<> nom-
breuses lacunes d'observations. 
[ cs précédentes étude~ déjà réa-
lisées par 1 'J RD el dans le cad:-e 
du programme FRIEND-AOC 
ont mis en exergue 1 'hétérogé-
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n0ité de la 'lénc ; 451-1\4 et un 
cî-tnngcment clmwtique antour 
de: 1 97(1 grace a de<> procl·durcs 
de ~c:.!mcutation Jcs série~ 
chronojogiq:tc.., (J luhcrt l 1 al. . 
JllXt) : Iluhcrt cr al_, 1 91)~ , 
Luhe-. ( t a l. , 'l){)i'J. J\in~1 pour 
la recherche d'une rneilkurc 
rc~·rc"sion lt llCJlrt: entre les 
d~hih aux diffcre11tc:-. .:;tation~. 
nous J. voJh c nn-;Id<:r& deux 
p0r.vdcs drstinctc, de calcul dl' 
la règn::>~iun 1950-69 ct l\>70-
~000. 
Principaux termes du bilan 
hydrologique . 
D'après la fonnule simplitiée du 
bilan hydrologique annuel nous 
avo!l'> P = Lan .,.. E où 
- P c~t la pré\.·ipitation annuelle 
;;ur le 1-,a,~:tt drainé par la station 
hyJrologiquc en mm ; 
-Lan= Q!Sbv \:T x 1 o-~>, la lame 
J•ir:uclle écoulée '\Ur du b:.~ssin en 
mn1 tO : uwuu le • .mnucl (m '/s). 
S:..,v : Superticic du bassin ver-
..,;wr en km2 . T : temps en 
':iCC(lflde'i. Pour kntr compte dc' 
mvis de 3 l, 29 el 28 jours nou~ 
avom calcuk la lame mensuelle 
pc_•Jr chaque zwnéc) ; 
- E. l' évapotramp i riltion annm·I-
!e s"Jr le b<1~ .;;m ou déficit d'l:cou-
lt.:mLnt (De= P- Lan ) en mm 
L,u; ct De ~ont les principaux 
terme" du hilan calculés à partir 
de la pb1c ann;_tdle sur 1<: bassin 
ct le d6b1t moyen atl!luel à !-On 
exutoire. 
Coefficient d ' écoulement 
En considérant que les variations 
intcrannuclles du stock souter-
rJin sont neglig~ables dans le 
bassic on déduit le coefficient 
d'.~c0ulcment donné par la for-
mule. Cc = Lan/P. 
ANALYSE DE LA VARIABI-
LITE DU REGIME 
Analyse des séries chronolo-
giques 
Les séries chronologiques ains1 
con::-tJtuécs (pluie. déh1ts ct dclï-
cit d'écoukment) ont cté ana:y -
~éc" avec le log:cicl Khw1wStat 
(IRD. 1 Y9RJ. Ce lo~icJcl pennt:t . 
de tester la nom1al itl: des '-oénc.::-, 
chronologique~, condition nt:ces 
saire pour l'appl1catron J~s 
autres tests cr-de.:;sous ; 
- de tester Je caractère akdtoire 
des série~ chronologiques ; 
- de tester l'existence ou non de 
la présence de rupturl! t change-
ment de la loi de probabilité et de 
la moyenne de la séne plu~ parti-
culièrement) au sem èes série~ 
chronologiques. 
Les méthodes de détt:c~ion de rup-
tures utilisée~ sont les "uivante-; : 
tc~t de BUISHA1\D. méthode non 
pi!ramétriquc de PFITITT. méth\.,_ 
de bayés1cnne de LEI:: ct IILGIII-
Nl <\N ct la méthode de :;cgmcnta-
tion de HUBER r. Toutes ct.''-
méthodt~" font 1 'hypothc"e cie la 
stationnaritt~ de la variance de b. 
sérit' ct sont adaptée<., a la détetmi-
nation d'une rupture unique à 1 'ex-
ception de la méthode de 
Hl JBl:RT. 
Les résultats de l'analyse avec 
KhronoStat ont penr.i" de cvnc;ta-
tcr qm: les série'> ~uivent une lm 
!lonnalc et présentent toute~ des 
mptures. Les résultat'> pré'icntl:s 
dans le tableau 2 sont ceux obtenus 
par la méthode de HUBERT qui a 
été retenue ct qui propose plusieurs 
dates de mptures, pem1ettant J'in-
terprétation plu~ msée des résultab 
de l'analyse des séries. 
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11<!. 1 168.7 
!Ï•J.i ~OOfJ 1 " 1 
-
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1 1 f•i•l1 11' '·' 
1 'J ~ll l " ji ll' / 
1 , , 
-
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Il 
- - ----
J in~1-..o :l Tinl.:io;"o 
l ' 19'>1 Il ~1•.4 
1 '>4 :!(X JO 15<13. i 
1*' . :r 
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L'analyse des résultats de ce 
tableau montre que l'ensemble 
des séries chronologiques des 
stations retenues pour l'étude, 
présentent des ruptures. [) 'une 
rupture à l'autre la moyenne ct 
l'écart type des séries diminuent, 
traduisant ainsi la diminution de 
la valeur des termes du bilan 
hydrologique et par conséquent 
des ressources en eau de surface 
à ces stations engendrée par la 
grande séch<.!resse qui sévit dans 
la région depuis les années 1970. 
Par contre, aux stations du Niger 
à Siguiri et de Tinkisso à 
Tinkisso, cette diminution de la 
moyenne ct de 1 'écart type est 
obtenue pour les deux premières 
ruptures ; à partir de llJ94. der-
nière année de rupture, la valeur 
de ces paramètres augmente, tra-
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1 ~7.'7 19RJ 62.1 
107.9 ~tl! Ill 
-- = 
1 ,C1 
-
1 ~1.9 19~>1 19S5 1~0 
i·., .... r:;..J·, 
1 J~ .. : 
1;.' .'· 
=~ 
duisant a1ns1 des écoulements 
excédentaires au niveau de ces 
st~lli ons. 
Variabilités des reg1mes plu-
viométriques et hydrologiques 
Pour l' analyse de la variabi lité 
des régimes d'écoulement sur Je 
bassin du haut Niger aux exu-
toires retenus pour 1 'étude, nous 
avons calculé le module standard 
et la pluviométrie standard. Ces 
paramètres sont des variables 
centrées réduites qui tradu isent 
l'excédent ou le déficit de l' écou-
lement annuel et de la pluviomé-
trie annuel le sur un bassin, dont 
les formuks de calcul sont don-
nées ci-après. Pour l'analyse du 
régime hydrologique. l'hydraul i-
cité est toujours calculée comme 
le rapport du module annuel de 
l'année considérée à la movenne 
1Jchu1 Fu: 
1 '>69 57Yl)< 
19~ 1 406 .. 1 
: ~ 1 • 
[4i 
~()()/) ... ' 
''"''' 
! •lt· • . 1 
-
! •Jj l 1l)) ï70.6 
1979 1.>11 .:' 
-
::t 
Déhit 111 0 )4.' 11 llllllllt'l standard 
lq <Qi - <.1rn> 1 sq 
où : 
~1 
11··-~ 
11.1.h 
Qi : Module annuel pour l'anné..: i ..:n 
tn\'s 
(}111 : Débit moyen inter-annuel sur la 
periode de rélërcncc 1950-2000 en m'is 
sq : é..:art- type de> débits ~ur la période 
tk rélëren..:e 1950 - 2000 ct: m '/s 
lq : Module standard 
l'!ui·ÙJmàl'ie tlfllllll'lle .\llllldarcl 
Ir (Pi. - Pm) sr 
ol> 
Pi : pluvium.!tric de l'année 1 en mm 
Pm : plu' iumétrie moyenne inter annuel-
le sur la pério(!c de rétërcncc !950-2000 
en mm 
sr : écart- type de la plt1\·iométrie inter 
annuelle sur la période de référence 
1950-2000 en mm 
lp : lndi..:e pluviométrique. 
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nr I • .Moch!Ae t•l pluiC (lllDudt~ ltudlnk (.\13;..- i ~~~uon) 
-
-=--" 
•1-C.I 
2 .~ 
l OO 
1 .!50 '- 1-
1.00 
... Il~ .... 0 .!50 . .. ... ~ 0 .00 
... 
~ -O .~ ·~ - f--
. 
1 Il 
...-Il :a 
~f- ~ r 
-1 .00 r-
- 1.!50 1-
-2.00 
~lelin' :Z. Pluie annudk >landard ( Jonkhw a Don~:utra~r) 
interannuelle, caractérisant ainsi 
une année de forte, moyenne ou 
faible hydraulicité. 
Les résultats du calcul des débits 
et pluviométries standards Iq et 
lp (encadré), ont permis d 'établir 
pour chaque station le graphique 
de ces paramètres caractéris-
tiques du régime d'écoulement et 
pluviométrique sur leur bassin. 
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1-
'- f- t-
111.1 Il 
r-r-· 
i• ~ Il Il Il ,.,. 
~r-
,__ t-t-
Ces graphiques (jig. 1 à 5) per-
mettent d 'apprécier le degré de 
variabilité des régimes d'écoule-
ment et pluviométrique dans le 
ha.ut bassin du Niger en Guinée 
pour la période 1950-2000. 
Il apparaît clairement à 1 'examen 
de ces graphiques que le régime 
pluviométrique du Tinkisso à la 
station de Tinkisso est similaire à 
• 
t-
r~ 
.. ~ 1-
Il lill Ill Il 
Il 1  
,, 
celui de Siguiri sur le Niger. Les 
graphiques de la pluviométrie 
annuelle ct du coefficient d ' écou-
lement à chaque station ont été 
établis en guise de comparaison 
de la variation du coefficient 
d'écoulement et de la pluviomé-
trie sur le bassin durant la pério-
de d'étude (jig. 6 à 9). Les gra-
phiques ainsi représentés tradui-
sent effectivement la tendance 
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généralisée à la baisse des res-
sources en eau dans le bassin du 
Niger en Guinée et confirment 
les résultats des études précé-
dentes réalisées dans le cadre du 
thème « Variabilité des 
Ressources en Eau » du pro-
gramme FRIEND AOC ou celui 
des travaux de recherche réalisés 
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par I'IRD dans le bassin. 
D'après ces grap hiques, nous 
constatons que de 1950 à 1993 la 
baisse des précipitations est 
répercutée identiquement sur le 
coefficient d'écoulement ; mais 
depuis 1994 pour les stations de 
Sigu iri et Kouroussa où la plu-
"" "' 
... 
" 
.... ... 
"' 
viométrie est excédentaire, le 
coefficient d ' écou lement est 
faible traduisant les effets très 
marqués des grandes sécheresses 
sur le niveau des nappes d'eau 
soutenaine dans ces portions du 
bassin, dont la recharge influence 
négativement l'écoulement Cette 
situation excédentaire des pluies 
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sur le bassin du Niger à Siguiri 
est identique à celle observée sur 
le bassin du Tinkisso à Tinkisso, 
affluent principal du Nord. 
Par contre, dans les bassins du 
Niandan à Baro et du Milo à 
Kankan, où le niveau des nappes 
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souterraines n'a pas autant été 
fortement affecté par ces intem-
péries, depuis la même période la 
pluviométrie continue à être défi-
citaire avec des coefficients 
d'écoulement élevés. 
GRILLES DE PLUIE CRU ET 
CRU-IRD 
La pluie annuelle moyenne a été 
calculée sur le bassin du Niger en 
Guinée aux stations hydromé-
triques du N iandan à Baro et 
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Milo à Kankan à partir de grilles 
de pluie issues de 2 sources de 
données : CRU (Banque de la 
Climate Research Unit de 
l'Université d'Eas t Anglia à 
N01wich) et CRU-/RD (Banque 
du CRU complétée par des don-
nées de l' IRD). Ces grilles de 
pluie de 1950 à 1995 sont consti-
tuées de mailles régulières de 
0 .5° x 0.5° (Conway et Mahé, 
sous presse ; Mahé et al. , 1999 ; 
SUD SCIENCES & TECHNOLOGIES 
Ann6a 
Mahé et al.. 2002). 
La p luie annuelle moyenne a 
également été calculée aux sta-
tions hydrométriques retenues, 
en utilisant la méthode de 
Thiessen de 1950 à 2000, qui a 
servi au calcul de tous les para-
mètres liés au régime d'écoule-
ment sur le bassin (indice pluvio-
métrique, déficit d'écoulement, 
module standard. lame écoulée et 
coefficient d'écoulement) en vue 
de l'analyse de la variabilité du 
régime hydrologique du Niger en 
Guinée. 
La comparaison des résultats 
obtenus par ces deux méthodes, 
devra permettre d'apprécier l'ef-
ficacité de chacune d'elles. Il est 
ressorti que les pluies CRU et 
CRU-/RD sont de 25% et 12,4% 
plus élevées que celles calculées 
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par la méthode de Thiessen res-
pectivement à Baro et à Kankan, 
les résultats sont présentés sur les 
figures 1 0 et 1 !. 
Le paramètre de comparaison uti-
lisé, une variable sans dimension 
et ayant servi à l'établissement des 
graphiques est donnée par la for-
mule : pP = (PcRu - Pth)/PcRum 
en %, traduisant l'écart entre les 
résultats obtenus par les modèles 
et la méthode de Thiessen, où pP 
est la valeur de l'écart relatif entre 
la pluie PcRu (PcRu-rRo) et la 
pluie Pth (Thiessen) ; PcRum 
cPcRU-rRorn) est la moyenne inter-
annuelle de PcRU· (PcRU-IRD) ; ct 
PCRU• PcRU-IRD et Pth sont les 
pluies annuelles calculées par les 
modèles CRU, CRU-IRD et 
Thiessen en mm. 
La méthode de Thiessen donne 
des résultats obtenus à partir de 
calculs manuels et laborieux qui 
généralement peuvent être enta-
chés d'erreurs. Ce qui nous a 
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amené à faire une comparaison 
entre les résultats des calculs par 
ce modèle hydrologique (CRU et 
CRU-IRD) et ceux de la métho-
de manuelle de Thiessen utilisée 
par 1 'équipe de la présente étude, 
dans le but de mettre en éviden-
ce 1 'efficacité de cette méthode 
automatique par rapport à la 
celle manuelle. 
D'après le résultat des calculs, 
l'utilisation de la méthode auto-
matique pour le calcul des pluies 
moyennes sur les bassins fluviaux 
est à vulgariser pour suppléer aux 
méthodes manuelles, même si les 
écarts relatifs moyens déterminés 
pour cette étude entre ces pluies 
CRU et CRU-IRD et celles de 
Thiessen soient de 25 % pour le 
Niandan à Baro et 12,4% pour le 
Milo à Kankan en utilisant ces 
grilles. Ces écarts peuvent prove-
nir des erreurs de construction des 
polygones de Thiessen ou de cal-
culs des coefficients de pondéra-
tion. 
CONCLUSION 
Cette étude a permis de confir-
mer les résultats des études pré-
cédentes réalisées dans la sous-
région dans le cadre du program-
me FRIEND-AOC en particulier. 
L' analyse des différents gra-
phiques établis sur la base des 
principaux termes du bilan 
hydrologique, montre la sévérité 
de l'impact des changements cli-
matiques sur les régimes hydro-
logiques des cours d'eau régio-
naux. Des études antérieures ont 
déjà mis en évidence le glisse-
ment des isohyètes vers le Sud, 
traduisant ainsi la diminution des 
hauteurs annuelles précipité es 
qui varient selon les régions cli-
matiques. Le régime climatique 
sub-guinéen qui dominait dans la 
· zone d'étude est devenu de plus 
en plus sec (soudanien). 
L'étude a montré que depuis 
1970 la sécheresse est continue, 
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même si durant les années 90 
certaines stations ont enregistré 
une petite reprise des pluies et 
parfois aussi des écou lements 
durant quelques années . Les 
modules standards et les indices 
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pluviométriques, paramètres qui 
caractérisent l'abondance ou l'excé-
dent de l"écou lcmcnt à la station 
ct de la pluviométrie sur le bassin 
drainé par celle-ci, évoluent de 
façon déficitaire à toutes les sta-
tians depuis les années 70 jus-
qu'en 1994. A partir de 1994, aux 
stations de Nianclan à Baro. Milo 
à Kankan et Niger à Kouroussa 
les modules restent déficitaires 
avec des fluctuations vers des 
N°9 · Décembre 2002 
valeurs moyennes, et ils redevien-
nent excédentaires quelques 
années à Siguiri. La pluviométrie 
a une tendance excédentaire à 
Siguiri, Kouroussa et Tinkisso 
alors qu'à Baro et Kankan elle est 
déficitaire. 
La pluviométrie moyenne 
annuelle et le coefficient d' écou-
lement sur 1 'ensemble des bas-
sins étudiés suivent le même 
rythme d'évolution de 1950 à 
1993. A partir 1994, la pluviomé-
trie a eu une tendance excéden-
taire aux stations de Siguiri, 
Kouroussa et Tinkisso, avec des 
coefficients d'écoulement cor-
respondants faibles, qui s ' expli-
queraient par l'influence du 
mécanisme de recharge des 
nappes souterraines profondes à 
ces stations. Par contre à Kankan 
et Baro, la pluviométrie continue 
à baisser {Ip<O) alors que le 
coefficient d'écoulement reste 
élevé. Le module standard à 
toutes les stations reste en géné-
ral inférieur à zéro pour la même 
période sauf à Siguiri dont les 
apports sont soutenus par ceux 
venant du Tinkisso à Tinkisso. 
Cette tendance à la hausse de la 
pluviométrie ne doit pas nous 
amener à des conclusions hâtives 
sur l'évolution à la hausse de la 
valeur des termes du bilan 
hydrologique dans les années à 
venir. 
L'ajout de la série 1990-2000 à 
celle 1951 - 1989, a permis de 
constater que le déficit persiste 
effectivement, mais à des degrés 
moindres par rapport à celui de la 
période 1951-89, à certaines sta-
tions comme Siguiri, Kouroussa 
et Tinkisso où la pluviométrie a 
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une tendance à la hausse alors 
qu'elle baisse à Baro et Kankan 
bien que les bassins supérieurs 
du Niandan et du Milo soient 
soumis au r~gime équatorial plus 
pluvieux du sud de la Guinée • 
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